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Se m ' h a d e m a n a t q u e escrigui u n e s pa rau les 
pe r a q u e s t n ú m e r o m o n o g r à f i c s o b r e la n o r m a l i t -
zació l ingü í s t i ca . 
Pel q u e fa re fe rènc ia al t e m a e d u c a t i u l ' e s t a t u t 
d ' A u t o n o m i a d e la n o s t r a C o m u n i t a t és p r o u c la r ; 
el seu a r t i c le 14 d iu t e x t u a l m e n t : 
La C o m u n i t a t A u t ò n o m a té c o m p e t è n c i a ex-
clusiva, en h a r m o n i a a m b els p lans d ' e s t u d i s 
es ta ta l s , per a l ' e n s e n y a m e n t d e la l l engua ca-
t a l ana , p r ò p i a de les Illes Balears , d ' a c o r d 
a m b la t r ad i c ió l i teràr ia a u t ò c t o n a . La nor -
mal i t zac ió d ' a q u e s t a serà u n o b j e c t i u dels p o -
de r s púb l ics de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a . 
Les m o d a l i t a t s insulars del ca t a l à seran objec-
t e d ' e s t u d i i d e p r o t e c c i ó , sense per judic i d e 
la u n i t a t d e l ' i d i o m a . 
A i x í d o n c s l ' admin i s t r ac ió c e n t r a l , en a q u e s t 
cas el Minis te r i d ' E d u c a c i ó i Ciència , h a d e ser enor -
m e m e n t r e s p e c t u ó s a m b a q u e s t e s c o m p e t è n c i e s i 
no in t e rven i r més q u e en cas de q u è es vu lner in 
p r inc ip i s c o n s t i t u c i o n a l s . 
Pe rò a q u e s t r e s p e c t e n o vol dir pass iv i ta t . 
A i x í , p e r q u è ha d ' ex i s t i r u n a v o l u n t a t d e q u è la 
tasca q u e es fa d e s d e les escoles d o n i f ru i ts , l 'ad-
min i s t r ac ió h a d e d o n a r s u p o r t i aco l l ida a t o t e s 
les iniciat ives p l an t e j ades s e r i o s a m e n t . 
I e n t e n e m q u e s 'ha fet u n b o n c a m í , p o t s e r 
n o t o t el q u e h a u r í e m des i t j a t , p e r ò des d e la i n t r o -
d u c c i ó d ' u n a p r o v a d e ca ta là a les o p o s i c i o n s d ' E G B , 
fins a l ' acol l ida d e t o t e s les pe t i c ions d ' a j u t al Cen-
t res de Professors , pas san t per la d o t a c i ó de l l ibres 
a les b i b l i o t e q u e s , e l servei d e r e c o l z a m e n t a les es-
coles pe t i t e s e t c . són p roves d e l ' a c t i t u t ac t iva q u e 
a b a n s c i tava . 
D ' a l t r a b a n d a i des d e la comiss ió d e segui-
m e n t del Conve n i e n t r e la Consel le r ia d ' E d u c a c i ó 
i C u l t u r a i el Minis ter i d ' E d u c a c i ó i Ciència , s 'ha 
d o n a t r e spos t a a t o t e s les pe t i c ions d ' a ju t d e s del 
n o m e n a m e n t d e r e p r e s e n t a n t s a la Comiss ió Asse-
sora , fins a l ' o f e r i m e n t de mi t jans per a estudiar-
la i n t r o d u c c i ó d e les pecu l i a r i t a t s insu lars al progra-
mes de l cicle s u p e r i o r d ' E G B i B U P i F .P . , c o m t a m -
bé la co f inanc i ac ió de l s cu r sos d e rec ic la tge per l 'ob-
t e n c i ó del t í t o l d e m e s t r e d e Cata là . 
P e r ò a q u í o n n o hi p o d e m e n t r a r és e n la fun-
ció n o r m a t i v a . A q u e s t a , c o m j a h e d i t a b a n s és u n a 
c o m p e t è n c i a exclus iva d e la C o m u n i t a t A u t ò n o m a . 
I pe r t a n t , és a q u e s t a la qu i t é l ' h o n o r i l 'obl igació 
d e dur - la e n d a v a n t i en a q u e s t p r o c é s es p o t es tar 
ben segur d e q u é l ' a c t i t u t del Minis ter i h a e s t a t i 
serà a b s o l u t a m e n t pos i t iva per la i n t r o d u c c i ó d e 
l ' e n s e n y a m e n t d e la n o s t r a l lengua a t o t s els à m b i t s 
del s i s t ema e d u c a t i u . 
Pe rò n o voldr ia a caba r sense una d a r r e r a 
re f l ex ió : 
L ' e sco la n o p o t rea l i tzar pe r ella m a t e i x a els 
canvis socials , enca ra q u e és un b o n i n s t r u m e n t 
q u a n s ' e m p r a j u n t a m b a l t res agen t s . A i x í d o n c s , 
la t a sca d e n o r m a l i t z a c i ó no p o t vehicular-se exclus i -
v a m e n t a t ravés del s i s t ema e d u c a t i u , a q u e s t a feina 
ha d e venir a c o m p a n y a d a d e t o t un c o n j u n t de me-
sures p o l í t i q u e s , q u e c o n f o r m i n un es ta t d ' o p i n i ó 
q u e faci sen t i r als c i u t a d a n s el desig co l . l ec t iu , d e 
la r e c u p e r a c i ó d e la l lengua c o m a c l e m e n t impres -
c ind ib le d e la n o s t r a i d e n t i t a t i t a n m a t e i x , ma lhau -
r a d a m e n t , se 'n veuen p o q u e s d ' a q u e s t e s m e s u r e s . 
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